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РЕФЕРАТ 
 
на дипломный проект: 
Методическое обеспечение темы учебной дисциплины «Основы тех-
нической механики » при подготовке махатроников в филиале « Колледж 
современных технологий в машиностроении и автосервисе » УО РИПО  и 
технологический процесс механической обработки детали заднего моста ав-
томобиля МАЗ. 
 
Дипломный проект представлен пояснительной запиской, содержащей             
страниц машинописного текста 124 ,рисунков 14, а также 40 таблиц, графиче-
ский и  информационный материалы выполнены на листах формата А1. 
Сущность проведенной работы заключается в усовершенствовании ба-
зового технологического процесса механической обработки детали «Шестер-
ня», расчете технико-экономических показателей и разработке учебно-
планирующей документации к учебному занятию. 
Ключевые слова: технологический процесс, режимы резания, базирова-
ние, приспособление, заготовка, план урока, метод обучения, дидактический 
анализ, логическое структурирование. 
В результате произведенного технико-экономического анализа при дан-
ном технологическом процессе и применяемом оборудовании производство 
данной детали эффективно. 
  
Методы исследования – анализ и обработка литературных источников. 
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